Kemenangan lebih manis: gandingan penerjun negara raih pingat perak pertama negara by Harian Metro,
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"Turun naik dalam.pertandingan satu
perkata no,-,nal,saya hanya positi(
dan memandang ke depan
/un Hoang .' .• ./'
»Pandelela-/un Hoong mengumpriI344.J~
mata selepasmenamatkan lima 'terjunan
c
IIARLUT IlETRO
PMIabir rasa b8ngga kepada peD.erjuD
Bangga dengan keiayaan .
@Pandelela_R & Cheong [un
Hoong! Tahniah! ..RiQ20l6
..MAs ..Olympics," kata
beliau semalam.
Sementara itu, di Ball,
Timbalan Perdana Menteri
Datuk Seri Dr Ahmad Zahid
Hamidi turut mengucapkan
tahniah kepada gandingan
penerjun terbabit. '
Kata beliau, kejayaan itu
akan memberi motivasi
kepadaatlet negara bagi ,
menghadapi saingan Sukan
SEAdi Kuala Lumpur tahun
depan, .
, Datuk Seri Najib Razak
bangga dengan kejayaan dua
penerjun negara, Pandelela
Rinong dan Cheong [un
H00l1g yang berjaya
memenangi pingat perak .'
Sukan Olimpik Rio awal pagi
semalam. ,
Melalui akaun Twitter
peribadi Perdana Menteri
DUrUtm~ngucapkantahniah,
kepada Pandelela dan JUn
Hoong yang akan berkongsi
ganjaran serta pencen
bulanan atas kejayaan
. bersejarah itu.
"Pingat pertarna negara!
" :...........•.............................................. } ; .-,
Syukur A1hamdulillah, kejayaan 00 melegakan .
bukan saja bagi saya tapi seluruh kontinjen negara.
, Setiap hari kami mencongak dan menanti bila dan
di mana hadirnya pingat pertama pada temasya kaIi
. 00. Bagi saya _seem peribadi, iasatu
kejutan. Seperti yang saya katakan '
sebelwn ini apa saia boleh berlaku
pada hari pertandingan sebenar,
Sudah pasti ini satu anjakan -If
semangat buat atlet negara bertindak. ' ,
lebih baik selepas ini dan saya yakin
beberapa pmgat lag! akan menyusul.
Insya _Allah."
I •
'fun Sri Mohamed AI-Amin Abdul Majid,
, Chfif de Mission Malaysia ._. ,
"Saya ucapkan tahniah dan syabas kepada ,pasangan
.Pandelela dan Jun Hoong serta tidak lupa juga
jurulatih, MSN, ISN dan semua yang
terbabit kerana kita dapat pingat
perak Sukan OIin1pik.'WaIaupun
acara 00 ,kita jangka hanya boleh
dapat pingat gangsa, Pandelela dan
Jun Hoong sudah menunjukkan
prestasi yang amat cemerlang dan
mungkin kita ~ ram emas
dalam acara lain"
,Filion merangkul pingat
gan~a dengan mengumpul
.336.18. ' ,
. la pingat kedua ko~tinjen .
Malaysia daIam acara terjun
,SUkan OIimpikselepas .
Pandelela merangkul- gangsa
acara 19m platform ""anita ',,' .
di Loridon ,empat tabwflalu.
"Saya berasa amat
geinbfr'aWt se~ dapat
me~ pingat SUkan
Olimpik yang Iaidua . '
lebih-Iebih Iagi pjngat perak
'bersarna pas~ saya
Cheon~ Jun Hoong.dan leamf
. rasa satlgC!.tgembira. ' " •
SebeIum ini kami puri '
sudah tabu saingan ,sangat /
sengtt tapi'ketika.Jatihan
kami arnat fokus'dan buat
. seperii la satUpertaiulingan ,
rnanakala ketDca
,~harllni, kami'
buat (a ~:1atihati
saya: tidak ~
Iangsung terfikir untuk
memenangi pingat perak
.;'hari ini kerana sedar semua
, , penerjun dari setiapnegara
amatbagus ..
Ka1ni fokus terhadap , ,
terjunall dan' apa yailg perIu'
diIakukan. Sekalipun
. markah terpampang di-
~ kepu~ elektronik
di'depan platform, Ica.mi' . '
ti$JfmeJihat ,ke4udUkan.
learnt'
Kami nanyame1aktikari
sq>ei1i apa yangkami '
amaJkan . Iatihan.
Kaini sgdall,lt)erIatih
,Hamdan Saaid
hamdan@hmetro.commy
JUN Hoang dan Panclelela menunjukkan pingat yang dimenangi. ,
,Tangisanb~rtu.kar gelnbira - ..-.P e'ner;un PandelelaRin~ng:-Cheong Jun'Hoong meraih pingat
pertama kontinjen·negara,
pada temasya Sukan Ollinpik'
~ menerusi pmgat per~
Wllam acara 10 meter '
platfOrm seirama wanita di
Pusat ,:i\kUatik Maria Lenk,
sernalam.,
Patidelela-Jun Hooqg
mengumpul344.~ ma~
. selepas menamatkan lima i
terjunan, tewas 9.66 mata
kepada gandingan pilihan
dari China, Chen Ruoiln:..Uu
.~ ycing meraih emas
deng;in 354.00 mala.
. Pasangan KaDada, ,
Meagban ~eito-Rosellile'
.
depan jadi saya rasa
semuanya akan OK.
"Setiap hari adalah satu
hari barn dan-kami
melakukan apayang kami
buat seperti dalam latillan,"
jelas Jun Hoong, 26. '
Bergandingan dengan .
.Pandelela buat kall ketiga
dalam kejohanan '
,kompetitif, Jun Hoongtidak
tergugat sekalipun
. gandingan Korea Ut~a, Kim
Kuk Hyang- Kim Mi Rae
merampas tangga ~edua
selepas terjunan ketiga.
TunHoong aktm turun
, dalafu acara 3m papan anjal
individu Jumaat ini
manakala Pandelela dalam
'acar~ 10m platform pada17
Ogos,
Rio de JaDeiro: Tangisan 336.18.mata.
bertukar kegembiraanbuat Ja pingat perak periama
Cheong Jun Hoong selepasacara terjun kontinjen
kejayaannya bersama ratu • negara dalain sejarah Sukan
terjun, Pandelela Rinong Olimpik dan pingat kedua
menghadiahkan pingat ' selepas Pandelela
pertama kontinjen negara membawa pulang gangsa
pada temasya Sukan 10m platform di London
Olimpik Rio, semalam. empat tahun lalu,
Jun Hoong-Pandelela Beberapa hari lalu, Jun
, meraih pingat perak dalam Hoo~ menangis selepas
acara 10 meter platform - kesilapannya membawa
serentak apabila padah sekalipun pada satu
: mengumpul 344.34 mata, ketika berada dalam , .
ketinggalan 9.66 mata kedudukan pingat bersama
kepada pasangan pilihan Nur Dhabitah Sabri dalam ,
dari China, Chen Ruolin-Liu acara 3m papan cinjal
Huixia. ' serentak.
Gandingan Meaghan "Turun naik dalam ..
Benfeito- Roseline Filion dari pertandingan satu perkara
Kanada merangkliJ. pingat . 'normal jadi saya hanya
, gangsa dengan catatan_ positif dan memandang ke
. Datuk M SOravanan, _
Timbalan Menteri Helia dan Sukan-,.
"Kami bangga s~b~ acara terjun serentak sudah
memecah tradisi kerana sebelwn ini hanya acara
'individu menyumbangkan pingat. Memang kami
,menaruh harapan kerana mengikut ranking mereka
berada dalam kelompok' empat terbaik dan pingat .
, perak ini adalah satu'titik pennulaan 'yang
baik boat sukan terjun. Kami juga
berharap kej~ ini akan membakat:
semangat Pandelela, Jun Hoong dan
penerjun lain ~ acara individu" '
Unttik video layari
www.hmetro.com.my/mymetrotv
,
Datuk Ahmad Shapawi Ismail,
Ketua Pmgam~.Majlis Sukan Negam
";,c.'.,,- ~.,
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